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Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности хозяйствующих субъектов 
разных форм собственности и подчиненности представляет интерес для государственных органов, 




Рисунок – Пользователи бухгалтерской отчетности [1] 
 
Следовательно, можно сделать вывод, что бухгалтерская отчетность является важнейшим ис-
точником о финансовом состоянии организаций, которые предоставляют пользователям требуе-
мую им информацию организации. 
В связи с тем, что бухгалтерская отчетность представляет собой незаменимый элемент форми-
рования эффективного контроля деятельности организации, то соответственно она составляется в 
каждой организации. В таблице представлена сравнительная характеристика национальных под-
ходов к бухгалтерской отчетности в разных странах. 
По данным таблицы можно отметить, что все страны имеют высокий уровень составления бух-
галтерской отчетности. Однако следует отметить, что в Китайской Народной Республике упоря-
дочен контроль за достоверностью данных в бухгалтерской отчетности. Регулирующие органы 
составления бухгалтерской отчетности Китайской Народной Республики более структурированы, 
так как Комитет по бухгалтерским стандартам Китайской Народной Республики включает Про-
фессиональный комитет ученых – теоретиков бухгалтерского учета, Комитет профессиональных 
бухгалтеров коммерческих предприятий, Комитет профессиональных бухгалтеров правитель-
ственных и некоммерческих структур. Таким образом, результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что каждый орган занимается определенной тематикой решения сложив-
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Также одна их основных особенностей в Китайской Народной Республики заключается в обя-
зательном прохождении бухгалтерами национальной сертификации (СРА) [2].  
В Республике Беларусь, в отличие от вышеперечисленных стран, составление бухгалтерской 
отчетности несет обязательный характер в то время, когда в Китайской Народной Республике и 
Федеративной Республике Германии промежуточная бухгалтерская отчетность составляется 
крайне редко для принятия управленческих решений, по требованию руководителя или проверя-
ющих органов [6]. 
В вышеперечисленных странах осуществляется переход к международным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО), но здесь вновь стоит выделить Китайскую Народную Республику, так 
как она достигла самого близкого уровня составления бухгалтерской отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности [5]. 
Также отметим, что национальная бухгалтерская отчетность согласно МСФО составляется 
ежегодно, показатели отчет о прибылях и убытках соответствует требованиям МСФО, за исклю-
чением отсутствия статьи «финансовый результат от чрезвычайных обстоятельств». 
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В настоящее время наблюдается тенденция изменения роли бухгалтерского учета в организа-
ции. Учет в организации из простой регистрации фактов хозяйственной жизни превратился в один 
из важнейших элементов управления бизнесом. Только эффективное ведение бухгалтерского уче-
та может позволить организации выйти на международный рынок. Объективная, исчерпывающая 
и своевременная бухгалтерская информация – залог повышения эффективности управленческой 
деятельности, что означает гарантированную и стабильную прибыль, технико–экономическое и 
социальное развитие организации. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что правильный выбор формы бухгалтерского 
учета является одним из необходимых условий эффективной организации бухгалтерского учета у 
хозяйствующего субъекта. 
Основной целью исследования является изучить форму бухгалтерского учета в КУПП «Мань-
ковичи» и предложить пути ее совершенствования. 
Задачи исследования: изучить основные финансово–экономические показатели деятельности 
исследуемой организации; изучить существующие формы бухгалтерского учета, их отличитель-
ные признаки и форму бухгалтерского учета, применяемую в исследуемой организации; предло-
жить пути совершенствования существующей формы учета. 
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